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PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Počet číslic v dekadickém zápisu čísla 2200
Emil Calda, MFF UK Praha
Abstract. The article deals with the number of digits in the decimal represen-
tation of the number 2200.
Znát počet číslic v dekadickém zápisu čísla 2200 není jistě příliš důle-
žité, ale způsob, kterým tento počet v následujících řádcích zjistíme, je
zajímavý a poučný. Než se však do určení tohoto počtu pustíme, uve-
deme dvě téměř samozřejmé věty, které budeme potřebovat; v těchto





První věta se týká počtu číslic v zápisu přirozeného čísla a > 10n,
n ∈ N. Protože zápis čísla 10n je tvořen n + 1 číslicemi (n nul a jedna
jednička), je v zápisu čísla a > 10n aspoň n+ 1 číslic.
Druhá věta udává počet číslic v zápisu přirozeného čísla b < 10n,
n ∈ N. V tomto případě je v zápisu čísla b < 10n nejvýše n číslic, neboť
jich musí být méně než n+ 1.






= 102420 > 1 00020 = 1060.
Tento výsledek podle první z obou uvedených vět znamená, že číslo 2200
má ve svém zápisu aspoň 61 číslic.
V dalším kroku určíme, kolik číslic je v zápisu čísla 2200 nejvýše. Ná-
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který je tvořen rovněž dvaceti zlomky. Dokážeme o nich, že každý s vý-
























































Vzhledem k tomu, že součin na levé straně této nerovnosti je roven číslu
41














10 · 1060 = 1061 > 2200.
Podle druhé z obou výše uvedených vět to znamená, že v zápisu čísla
2200 je méně než 62 číslic. A protože jsme už ukázali, že číslic v zápisu
tohoto čísla je aspoň 61, dospíváme k výsledku:
Dekadický zápis čísla 2200 obsahuje 61 číslic.
Podobným způsobem se můžete přesvědčit o tom, že číslo 2100 má ve
svém dekadickém zápisu 31 číslic.
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